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Кобаламины (Cbl; витамин В12) являются незаменимыми для организма человека комплексами 
кобальта, являющимися кофакторами метионинсинтазы и метилмалонил-КоА-мутазы1. 
Модификация их структуры позволяет получать производные, обладающие антивитаминными, 
противомикробными, каталитическими и другими свойствами2,3. В данной работе исследована 
кинетика и определены продукты модификации аквакобаламина (H2OCbl) хлорноватистой 
кислотой (HOCl) в водных растворах различной кислотности. 
Установлено, что модификация макроцикла аквакобаламина хлорноватистой кислотой 
протекает в кислой, нейтральной и слабощелочной средах, тогда как в более щелочной среде 
происходит разрушение хромофора. С помощью MALDI-масс-спектрометрии показано 
замещение одного атома водорода в структуре H2OCbl на атом хлора. Методом 1H-13C HSQC ЯМР 
спектроскопии доказано замещение протонов в С8 и С10 положениях корринового макроцикла на 
атом хлора. Стехиометрия реакции в нейтральной среде составляет [H2OCbl]0 : [HOCl]0 = 1 : 3. 
Показано, что реакция характеризуется первым порядком по H2OCbl и дробным порядком по 
HOCl, находящимся в интервале от 1 до 2. Вероятно, в системе протекают два маршрута 
модификации коррина, включающих одну и две молекулы хлорноватистой кислоты. Во втором 
случае одна молекула HOCl обратимо связывается с коррином и является катализатором 
перераспределения электронной плотности, помогающим второй молекуле HOCl 
взаимодействовать с C8 и C10-положениями H2OCbl. 
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